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T A N S Z É K I H Í R E K 
A helyi TDK november 16-án megrendezésre került megnyitóján 
dr. Békési Imre kandidátus, főiskolai főigazgató többek között elmondta, 
hogy egy oktatási intézmény színvonalát az oktatók és a hallgatók felké-
szültsége adja. 
A TDK felterjesztésében a volt tanszékvezető, dr. Nagy István a diák-
köri munkájáért a Szocialista Kultúráért kitüntetést kapta. Dr. Kováts 
Zoltán pedig pénzjutalomban részesült. 
A társadalomelmélet és történelem szekcióban a beharangozott hat dol-
gozatból mindössze egy hangzott el: Komódi Andrea /III. évf./ magyar-tör-
ténelem szakos haiLgató mutatta be "Demográfia és antropológiai kutatások 
eredményei /Zsadány/" c. pályamunkáját. 
• A helyzetet Kész Barna /V. évf./ történelem szakos ungvári egyetemi 
hallgató és barátja mentették meg, akik beszámoltak az ottani hallgatói 
munkákról, arról, hogy minden április 22-én /Lenin születésnapján/ bemu-
tatják és megvitatják a hallgatói dolgozatokat. Kész Barna szakdolgozati 
témája: Bethlen Gábor és kora. Kiadott források, eredeti Betnlen-levelek 
és magyar fordítások alapján állította össze munkáját. Szülőfaluja, Sa-
lánk történetével is foglalkozik. A református parochia irattárában érté-
kes anyagot talált, nem egyet a Rákóczi-korból. /Itt talált egy eddig is-
meretlen, Bethlen Gábor által írt levelet is./ 
Balog István /II. évf./ történelem-régész szakos hallgató pedig ueszá-
molt a szovjet régészeknek az uráli népekre vonatkozó új koncepcióiról és 
a Kárpát-Ukrajna területén folyó kelta, dák régészeti kutatásokról, melyek 
ásatási munkáiban ők is segédkeznek nyaranta. Szülőfaluja, Verlőc helytör-
ténetéről is gyűjtött már anyagot. 
A hozzászólások során élénk vita alakult ki mindhárom beszámolóról. 
Csak sajnálni lehet, hogy a gyenge szervezés miatt nem hangzott el minden 
dolgozat. 
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